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vergadering op 27 maan a.s., zal door dhr. Slots een 
toelichting worden gegeven. 
• Voor de cursus koninginnenteelt die door dhr. Van de 
Berg wordt gegeven, hebben zich 34 kandidaten 
aangemeld. 
• Er zal contact worden opgenomen met de Stichting 
Limburgs Landschap over de invulling van het 
zogenaamde Millenniumbos. 
• Op 2 maart a.s. wordt door de bijenhoudersbonden van 
de ABTB, LLTB en NCB gesproken over verdere vormen 
van samenwerking. 
• De in onze regio werkzame honingkeurmeesters zullen 
uitgenodigd worden om de instructiedag 'Nieuw 
keuringsreglement' op 17 april a.s. in Het Bijenhuis te 
Wageningen. bij te wonen. 
25-jarig jubileum 
Tijdens de jaarlijkse feestavond, op zaterdag 7 november 
1998, heeft ons zeer gewaardeerd lid de heer Jan Janssen 
uit Usselsteijn, uit handen van hoofdbestuurslid T. van der 
Aa, het zilveren Bondsinsigne voor 25 jaar lidmaatschap 
ontvangen. Ook zijn vrouw Nel werd tijdens deze avond 
in de bloemetjes gezet. Jan is een aantal jaren bestuurslid 
van de Imkersvereniging te IJsselsteijn geweest. Na de 
fusie met de Imkersvereniging Regio Venray, waarbij Jan 
een stimulerende rol heeft gespeeld, heeft hij bij deze 
vereniging nog enige tijd eenzelfde functie bekleed. Ook 
nu nog is Jan zeer betrokken bij iedere ontwikkeling van 
de vereniging en de bijenwereld. 
Jan, van harte gefeliciteerd. We hopen dat je nog lang in 
ons midden zult vertoeven. 
Bestuur en leden van de Imkersvereniging Regio Venray 
Van de bestuurstafel 
J. Beekman 
Het Bondsbestuur vergaderde op 14 januari 1999. De 
volgende zaken zijn aan de orde geweest: 
- Ziekte van de Bondsvoorzitter; Het staat er zo gewoon. 
maar ik kan u verzekeren dat drie flinke operaties (twee 
heupoperaties en een hartomleiding) geen sinecure is 
zowel voor mij als voor mijn gezin. Ook namens mijn 
vrouw dank ik u hartelijk voor uw belangstelling en 
bezoek, het heeft ons geholpen om door deze moeilijke 
periode te komen. Nu nog wat olie tussen de tandwielen 	 89 
(fysiotherapie) en we kunnen weer vooruit. 
- Het secretariaat; nieuwe huisstijl. De NCB is opgegaan 
in de ZLTO; dit betekent dat de afkorting NCB niet meer 
bestaat. Voor onze bond heeft het ook consequenties. Er is 
een voorlopige reactie verzonden aan de directie ZLTO in 
afwachting van de reactie in onze algemene vergadering 
d.d. 10 april a.s. waar dit punt aan de orde gesteld zal 
worden. 
Financiële zaken met betrekking tot secretaresse, 
secretaris en de financiële afdeling zijn afgerond. 
- Studiedag 
De evaluatie studiedag 1998 wordt naar een volgende 
bestuursvergadering verschoven. Het thema studiedag 
1999 is 'Gezonde Bijen ook na 2000'. 
- Algemene vergadering d.d.10 april 1999; 
Besproken is wie wat doet voor het jaarverslag 1998. 
Uitnodigen van de kascommissie en benoeming 
kascommissie 1999. Rekening 1998 en begroting 2000 
opstellen. Contributievoorstel en afdracht 
Ambrosiushoeve. De secretaris en de voorzitter zullen het 
financiële stuk verzorgen. 
Bestuursverkiezing: aftredend zijn J. Beekman en J. 
Janssen. Beide zijn herkiesbaar. Niet herkiesbaar is C. 
Havermans. Dit betekent dat wij twee vacatures hebben!! 
Men kan zich aanmelden volgens de geldende procedure. 
Voortgangscontrole en aanmelden van verenigings- of 
kringvoorstellen. Indienen van voorstellen kan binnen de 
bekende termijn t.w. 15 februari 1999. 
- Verenigingsboek 
Hieraan wordt de laatste hand gelegd, dan staat alles op 
schijf. De uitgave, onder voorbehoud, tijdens de a.s. 
algemene vergadering. 
- Honingzemerij Het Zuiden 
De verenigingssecretarissen hebben een brief 
ontvangen gedateerd 5 januari 1999 waarin de laatste 
ontwikkelingen m.b.t. de verkoop zijn opgesteld door 
onze onderhandelaar B.A.H. Visser. Ten overvloede: de 
honingzemerij is verkocht. 
- Bestuivingsregeling 
Zie 'Uit de Bedrijfsraad', toegelicht door 
C. Havermans. Deze zal, ook na zijn aftreden als HB-lid, 
deze zaak afhandelen. 
Rectificatie 
In Bijen 8(1): 26-27 (1999) 'Onderscheidingen VBBN 
1998', is bij subvereniging Westerwolde de naam 
weggevallen. 
Hier moet staan: F.P. Kuipers, ontvanger van een 
erespeld. 
Met excuses aan subvereniging Westerwolde en dhr. 
Kuipers. 
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- Overleg met de drie zuidelijke bonden: Dit overleg zal 
z.s.m. weer op gang worden gebracht. E.e.a. is wat 
vertraagd, zie aanhef van deze `bestuurstafel'. 
- Jeugdcursus 
C. Havermans is het niet eens met de uitspraak van de 
Bedrijfsraad. Aanvraag subsidie door een lid van de 
vereniging Oosterhout. Er zijn kennelijk communicatie-
stoornissen. Hij zal verder overleg plegen met de 
betrokkene. 
- De aanvraag om de kosten van het monstersetje f15,- te 
subsidiëren is door het Bondsbestuur afgewezen. Het 
Bondsbestuur staat wel achter de opmerking dat het voor 
de controle op Amerikaans vuilbroed van belang is dat 
zoveel mogelijk verenigingen meedoen zodat een zo groot 
mogelijk gebied gecontroleerd wordt. Zie Bijen 7(4): 106 
(1998). 
Bovenstaand is een greep uit het scala van onderwerpen. 
die in een Bondsbestuursvergadering aan de orde komen, 
en waar meestal beslissingen over genomen moeten 
90 worden, in het belang van de Bond en de imkerij. 
Wie komt ons versterken! 
Voor inlichtingen/opmerkingen over het bovenstaande 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Bond, 
013-5836350. 
Uit de PC van de voorzitter 
Dick Vunderink 
Twee onderwerpen dit keer, het eerste met een big smile, 
het tweede met een frons. 
• Ik was bij het symposium Bijenziekten in Kalmthout in 
Vlaanderen. Ik ging daarheen met de houding:' Ach 
Vunderink, doordat je overal je neus in steekt, zal dit je 
weinig nieuws brengen.' Ik heb echter alle voordrachten -
en het waren er twaalf - met gespitste oren gevolgd. Er 
werd veel achtergrond aangevoerd uit het fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek, geïllustreerd met prachtig 
fotowerk uit de electronenmicroscoop. 
De inleiders waren stuk voor stuk zeer betrokken bij het 
onderwerp en straalden enthousiasme uit hun bijdrage aan 
dit symposium te kunnen leveren. Dat enthousiasme vond 
een weerklank in de zaal: grote aandacht maar vooral ook 
een voelbare harmonie. Haast niet des imkers, zou je 
haast zeggen met je voeten in het verdeelde Vlaanderen. 
Een groeiende harmonie tussen imkers en wetenschappers 
uit Duitsland, Vlaanderen en Nederland. De verschillen in 
toepassing en beleid werden getoond en beoordeeld. Dat 
leidde tot een sfeer van: dat moeten we toch tot één beleid 
en aanpak kunnen maken. En de eerste stap is gezet. Een 
besluit tot een plan van aanpak dat op termijn - maar wel 
van enkele jaren - moet leiden tot een gemeenschappe-
lijke beleid van diagnose, inclusief. het voederkrans-
onderzoek, en bestrijding. Dat vergt een zorgvuldige 
benadering want er spelen Europese richtlijnen en eigen 
verantwoordelijkheden van de drie landen en verschil in 
organisatie en overheidsbijdrage. En wat in een klein land 
als Nederland wel mogelijk is, kan niet in Duitsland en 
vice versa. Dit symposium was zeer geslaagd en ik heb 
geen enkele andere mening gehoord. Dank aan Catherine 
Reker, Frans Jacobs en Jan Charpentier. Slechts één 
minpunt, de zaal kon slechts 60 personen bevatten zodat 
een aantal geïnteresseerden moet worden afgewezen. Dat 
was erg jammer. 
Ik heb voortdurend zitten dromen van een herhaling in 
Zwolle maar je weet. de herhaling van een leuk feest 
loopt ook vaak uit op teleurstelling. Wèl staat vast dat we 
iets dergelijks meer gaan organiseren. 
Nu de frons. 
• Imkers en enkele van onze subverenigingen legden hun 
zorg dat bijenvolken geweerd worden uit natuurterreinen 
op ons bord. Een lastig probleem. Lastig omdat degene 
die de honingbij een bedreiging noemt voor wilde bijen 
dat niet kan bewijzen, maar wij kunnen ook het tegendeel 
niet bewijzen. Het zal zeker zo zijn dat er af en toe 
voedselconcurrentie optreedt maar of dit de overlevings-
kansen van wilde bijen erg bedreigt is niet aangetoond. 
Zie o.a. het artikel van Arie Koster in het themanummer 
Bijen van oktober 1998. Door ontwijking en verschillend 
foerageergedrag schijnt dat mee te vallen. Er zijn plannen 
om via de Ambrosiushoeve nader onderzoek te doen, 
maar het gaat weliswaar om één honingbij naast 
honderden soorten wilde bijen met elk een ander leef- en 
voedselpatroon. Het is irreëel van de VBBN nu een ferm 
standpunt te verwachten. 
Een volgend aspect is het gedrag van imkers, net zo 
gevarieerd als dat van die wilde bijen, maar misschien is 
daar meer lijn in te krijgen. Ik hoor alom de erkenning dat 
imkers in het verleden fouten hebben gemaakt door 
opeenhoping van volken op te kleine arealen. En het komt 
nog voor dat bestuivingsimkers een groot aantal volken 
laten 'bijtanken' in gebieden waar een aantal amateurs 
hoopten op enige opbrengst. Concurrentie tussen imkers, 
zoals die ook plaatsvindt als lokale imkerverenigingen via 
overleg en wat kosten bereidheid kweken tot inzaai van 
phacelia via de braakregeling. De kosten moeten vergoed 
worden maar dan verschijnen er plotseling kasten van 
onbekende soortgenoten om kosteloos mee te profiteren. 
Wij hadden in de zomer hierover een gesprek met enkele 
groepsbesturen. Het HB heeft het standpunt dat dracht 
waarvoor lokale imkers geen hand hebben uitgestoken, 
niet door hen als HUN dracht geclaimd kan worden. Daar 
moet wèl via de lokale verenigingen een regulering 
komen om de excessen van vroeger te vermijden en dat 
mag best een paar gulden kosten maar niet zoveel dat men 
een vermogen eraan opbouwt. 
Dat ligt anders in het geval van phacelia zoals ik noemde. 
Daar kan men wel eerste rechten laten gelden en als er 
plaats voor anderen is, mag dat ook wat extra beloond 
worden. 
Dan is er nog de kwestie van de natuurterreinen. De 
bevoegdheid tot regeling ligt meestal bij de beheerder en 
dat kan alleen maar door regionale verenigingen behan-
deld worden. Wij hebben voor dat overleg een concept-
brief ter beschikking waarin het concurrentieprobleem 
wordt gerelativeerd, o.m. met het argument dat, zelfs als 
er enige schade zou zijn aan wilde bijen, het effect van 
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